

























































































































































































































































では企業の担当者とメールで散々やりとりをしたうえで、2 週間か 3 週間に一度の会議で直
接に喧々諤々の打ち合わせをしています。企業にとっても一見わけのわからない事業への理解


























































































（2015 年３月 17 日 CSCD にて）
